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ABSTRAK 
Dewasa ini, kebanyakan syarikat mula menyedari pentingnya kesan prestasi 
pengumsan rantaian bekalan (PPRB) terhadap kejayaan sesebuah syarikat. Objektif 
utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti hubungan antara keselarasan pelan, 
kebolehpercayaan penghantaran, inovasi, faktor manusia dengan kawalan terhadap 
prestasi pengumsan rantaian bekalan barang kawalan baja subsidi di Indonesia. 
Sejumlah lima puluh lima (55) item instrument diukur dengan menggunakan skala 
tujuh mata Likert. Sebanyak 800 borang soal selidik diedarkan ke lokasi kajian 
dengan sejumlah 580 dikembalikan dan digunakan dalam kajian ini. Jumlah ini 
memperlihatkan tahap respon sebanyak 73%. Seterusnya, data daripada 51 3 orang 
responden, atau 64% maklum balas yang boleh diguna pakai telah dianalisis dengan 
menggunakan statistik Permodelan Persamaan Berstruktur (SEM) dengan aplikasi 
AMOS untuk mengkaji punca dan pengantara dalam hubungan. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa keselarasan pelan, kebolehpercayaan penghantaran dan 
inovasi mempunyai pengamh langsung yang signifikan terhadap prestasi 
pengurusan rantaian bekalan barangan kawalan. Meskipun faktor manusia tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap prestasi pengumsan rantaian bekalan, namun 
faktor ini memainkan peranan yang penting kerana ia sangat mempengaruhi dan 
menentukan kejayaan keselarasan pelan, kebolehpercayaan penghantaran dan 
inovasi serta selanjutnya menentukan kejayaan prestasi pengumsan rantaian 
bekalan. Selain itu, faktor kebolehpercayaan penghantaran memberi kesan 
pengantara terhadap hubungan manusia dengan prestasi pengurusan rantaian 
bekalan. Faktor keselarasan pelan, inovasi dan kawalan pula didapati tidak 
berpengaruh. Implikasi bagi penyelidikan ini ialah dapatan kajian memberikan 
pandangan yang bernilai kepada kerajaan untuk menguatkuasakan peraturan bagi 
memastikan penghasilan baja yang sepadan dengan pemntukan, tepat pada masanya 
dengan lokasi yang sesuai, dihasilkan mengikut jenis, jumlah dan mutu yang tepat 
serta dijual dengan harga yang sesuai dengan keadaan. Dapatan kajian juga dijangka 
dapat mernberikan perspektif yang bermakna kepada dasar kerajaan serta kosa ilmu 
bidang dan boleh dijadikan sebagai mjukan kepada para pengamal untuk merancang 
dan melaksanakan amalan tentang cara mengendalikan pengumsan rantaian bekalan 
barang kawalan secara cekap dan berkesan. Kajian pada masa akan datang boleh 
berfokus kepada barang kawalan yang lain. 
Kata kunci: Prestasi pengumsan rantaian bekalan barang kawalan, pengumsan 
rantai bekalan, pemodelan persamaan berstruktur (SEM). 
ABSTRACT 
Nowadays, the majority of companies have started to acknowledge the significant 
effect of supply chain management performance to the success of a company. The 
main objective of this study is to identify the relationship between alignment plan, 
delivery, innovation, human factors and control, on supply chain management 
performance of controlled products subsidies fertilizer in Indonesia. About 55 items 
instrument is measured by Likert scale. A total of 800 questionnaires were 
distributed to the respective sample location and 580 or 73% of responses were 
sucessfully returned to be utilized in the study. 513 or 64% usable responses were 
analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS application. The 
findings indicate that the alignment plan, delivery and innovation have a significant 
direct effect on the supply chain management performance of controlled goods. In 
addition, as for the human factor, although it does not directly affect the supply 
chain management perfonnance, it plays an important role because it significantly 
influences and determines the success of the alignment plan, delivery, and 
innovation which subsequently affects the performace of the supply chain 
management. Implications of this study provide valuable insights for the 
government on the alignment plan, delivery, innovation, human factors and 
enforcement to monitor the rules in making fertilizer in accordance to provisions 
designated at the right time and the right location, with the right type, quantity, 
quality, and prices to suit the conditions. The finding of this study is expected to 
shed meaningful insights to the government policy and academic literature and 
provide reference for practitioners to plan and practice on how to run a supply chain 
management on controlled products efficiently and effectively. For future studies, 
the focus can be on any other commodity subsidies. 
Keywords: Supply chain management perform ace, supply chain management, 
Structural Equation Modeling (SEM) 
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1.1 Pengenalan Bab 
Bab pertama bermula dengan penjelasan tentang kepentingan Pengurusan Rantaian 
Bekalan (PRB) bagi syari kat. Selanjutnya Bab ini memperkenal kan isu mengenai 
Prestasi Pengurusan Rantaian Bekalan (PPRB) daripada barang kawalan di 
Indonesia. Bab ini diakhiri dengan pernyataan masalah, pertanyaan kajian, tujuan 
kajian, kepentingan kajian dan skop kajian. 
1.2 Pendahuluan 
Pada masa ini, sebahagian besar syarikat telah menyedari bahawa Rantaian Bekalan 
(RB) merupakan bahagian penting dari perniagaan. Kesedaran ini kerana pengurusan 
rantaian bekalan selalu memberikan pengaruh besar terhadap tindakan dan kejayaan 
syarikat. Namun demikian rantaian bekalan sahaja tidak cukup, yang diperlukan 
ialah rantaian bekalan yang dijalankan dengan optima, kerana hanya syarikat yang 
melaksanakan rantaian bekalan secara berkesan dan cekap yang akan berjaya. Oleh 
itu perlu mengoptimakan kegiatan rantaian bekalan, dan untuk kepentingan ini boleh 
diproses melalui pengurusan rantaian bekalan (Janvier-James, 201 2). 
Menurut Chow dan Heaver (1999) pengurusan rantaian bekalan adalah pengurusan 
dari sekumpulan pengeluar, pembekal, pengedar, peruncit, pengangkutan, maklumat, 
pernbekal perkhidmatan logistik dan lain-lain yang terlibat dalam menyediakan 
barang kepada pengguna. Kegiatan pengurusan rantaian bekalan meliputi 
perancangan dan pengurusan aktiviti yang terlibat dalam sumber dan perolehan, 
penukaran, dan semua kegiatan pengurusan logistik. Dengan demikian penting untuk 
1 
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